

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































）　 ）　 ）　 ）　 ）
「
堀
江
家
文
書
」
『
橋
本
市
史
』
中
巻
（
一
九
七
四
年
）
七
六
三
～
七
六
四
頁
。
「
土
屋
家
文
書
」
『
橋
本
市
史
」
中
巻
（
一
九
七
四
年
）
八
〇
六
～
八
〇
七
頁
。
『紀
伊
続
風
土
記
』
第
二
輯
（
一
九
一
〇
年
）
九
四
～
一
七
八
頁
参
照
。
赤
塚
山
田
善
花
家
文
書
。
こ
こ
で
検
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
土
居
に
居
住
し
て
い
た
と
い
う
明
確
な
伝
承
は
な
い
が
、
223
国立歴史民俗博物館研究報告　第69集（1996）
　
各
種
の
記
述
に
お
い
て
赤
塚
の
土
居
の
主
人
と
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
上
田
氏
で
あ
る
。
『
紀
　
　
伊
続
風
土
記
』
は
赤
塚
村
の
項
で
「
村
中
に
土
居
跡
あ
り
上
田
氏
の
下
屋
敷
な
ら
ん
」
（
第
一
　
　
輯
九
五
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
上
田
氏
は
中
道
の
上
田
氏
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
他
方
赤
　
　
塚
に
も
上
田
氏
は
あ
り
、
そ
の
中
心
的
な
家
は
近
世
末
に
は
地
士
に
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。
　
　
こ
の
赤
塚
の
上
田
氏
は
堂
座
講
関
係
の
文
書
に
「
榊
谷
小
林
城
」
と
い
う
肩
書
き
を
付
し
て
登
　
　
場
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
家
は
近
世
を
通
し
て
小
林
氏
を
名
乗
っ
て
お
り
、
安
政
三
年
の
堂
座
　
　
講
座
定
書
に
は
「
榊
山
小
林
城
上
田
定
国
商
孫
小
林
浅
右
衛
門
嫡
子
萬
三
郎
榊
山
由
緒
ヲ
以
、
　
　
安
政
三
酉
歳
苗
字
上
田
改
替
」
と
い
う
注
記
を
付
け
て
上
田
萬
三
郎
を
記
し
て
い
る
。
上
田
氏
　
　
に
な
っ
た
の
は
幕
末
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
記
載
に
は
特
別
な
肩
書
き
も
な
く
小
林
浅
右
衛
　
　
門
と
の
み
登
場
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
家
を
中
世
以
来
の
系
譜
を
引
く
上
田
氏
と
し
　
　
て
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
家
が
近
世
成
立
期
以
来
の
古
い
家
で
あ
る
　
　
こ
と
は
、
各
種
の
文
書
に
記
載
さ
れ
る
名
前
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
堂
座
講
で
　
　
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
言
え
る
。
（
6
）
　
赤
塚
上
田
登
四
郎
家
文
書
。
（
7
）
　
こ
の
場
所
に
土
居
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
る
の
は
、
「
天
正
一
九
年
辛
卯
三
月
三
　
　
日
」
の
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
「
赤
塚
村
内
道
筋
絵
図
面
家
敷
絵
図
面
井
鎮
主
絵
図
面
共
」
と
　
　
題
す
る
村
絵
図
（
赤
塚
上
田
登
三
郎
家
文
書
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
赤
塚
内
の
道
を
描
き
、
神
社
　
　
や
小
祠
を
描
き
込
み
、
さ
ら
に
家
々
を
描
い
て
、
そ
こ
に
苗
字
と
名
前
を
記
入
し
て
い
る
。
そ
　
　
の
な
か
の
ち
ょ
う
ど
現
在
の
字
土
居
に
あ
た
る
所
に
正
方
形
に
囲
ん
で
「
土
居
」
と
し
て
い
　
　
る
。
そ
し
て
「
上
田
三
郎
橘
頼
久
家
敷
跡
、
赤
塚
上
田
口
右
衛
門
橘
正
頼
所
持
ス
」
と
記
し
て
　
　
い
る
。
そ
の
文
字
や
用
語
か
ら
判
断
し
て
、
こ
れ
が
天
正
一
九
年
二
五
九
二
作
成
の
絵
図
　
　
で
な
く
、
近
世
も
相
当
新
し
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
土
居
に
つ
い
　
　
て
の
注
目
す
べ
き
記
載
例
で
あ
る
。
（
8
）
　
中
道
上
田
正
博
家
文
書
。
（
9
）
　
赤
塚
山
田
善
花
家
文
書
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
（
1
0
）
　
赤
塚
山
田
善
花
家
文
書
。
（
1
1
）
　
田
人
あ
る
い
は
田
人
中
と
い
う
表
現
は
し
ば
し
ば
文
書
に
登
場
す
る
。
用
水
の
水
が
か
り
　
　
の
水
田
所
持
の
者
を
田
人
と
記
載
す
る
こ
と
は
近
世
の
赤
塚
の
文
書
で
は
一
般
的
で
あ
る
。
　
　
し
か
し
、
現
在
で
は
こ
の
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
（
1
2
）
　
中
道
上
田
実
家
文
書
。
（
1
3
）
　
赤
塚
上
田
登
四
郎
家
文
書
。
な
お
、
中
田
法
壽
編
『
高
野
山
文
書
』
第
十
巻
、
四
三
六
～
四
　
　
四
九
頁
お
よ
び
『
橋
本
市
史
』
下
巻
、
七
四
三
～
七
四
八
頁
に
も
収
録
。
（
1
4
）
　
赤
塚
上
田
登
四
郎
家
文
書
。
『
橋
本
市
史
』
中
巻
、
五
一
〇
～
五
一
一
頁
に
も
収
録
さ
れ
て
　
　
い
る
。
な
お
、
こ
の
文
書
と
「
赤
塚
村
堂
座
位
記
記
録
謹
文
事
」
と
は
基
本
的
に
同
一
の
内
容
　
　
で
あ
り
、
本
来
は
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
を
写
し
て
別
表
題
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
判
断
　
　
で
き
る
。
（
1
5
）
　
赤
塚
上
田
登
四
郎
家
文
書
。
な
お
埴
岡
真
弓
「
紀
伊
国
隅
田
庄
に
お
け
る
祭
祀
の
史
的
展
　
　
開
」
（
『
寧
楽
史
苑
』
二
六
号
、
一
九
八
一
年
）
参
照
。
埴
岡
氏
は
こ
の
文
書
を
「
花
餅
枚
数
井
　
　
座
衆
帳
」
と
記
し
て
い
る
。
（
1
6
）
　
連
続
性
の
な
い
新
旧
の
名
字
に
関
連
を
付
け
る
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
堂
座
講
員
の
各
家
　
　
の
由
緒
書
が
作
成
さ
れ
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
寛
文
以
前
、
あ
る
い
は
中
世
の
年
号
を
　
　
も
つ
「
堂
座
位
記
記
録
謹
文
」
に
出
て
く
る
名
字
の
家
が
そ
の
後
名
字
を
変
更
し
た
と
し
て
正
　
　
徳
以
降
の
家
々
に
関
連
さ
せ
て
い
る
。
（
1
7
）
　
前
掲
埴
岡
真
弓
論
文
参
照
。
（
1
8
）
　
萩
原
龍
夫
『
中
世
祭
祀
組
織
の
研
究
』
（
一
九
六
二
年
）
第
五
章
。
（新
潟
大
学
人
文
学
部
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
Irrigation　System　and　Villages　on　the　Left　Bank　of　the　Kinokawa　River
FUKUTA　Azio
　　The　area　known　as　the　Suda　estate（Suda－no－sh6）in　the　medieval　period　turned
into　small　villages　as　administrative　units　in　the　early－modern　period．　The　hamlets
of　the　R）rmer　Suda　estate　area　still　carried　some　meaning　when　shrine飴stivals　were
held，　and　as　the　nuclei　of　fbllowers　of　the　same　deity　enshrined　at　Suda　Hachiman，
but　this　relationship　lost　its　significance　in　terms　of　the　governing　structure．　This
probably　reflects　not　simply　the　transfbrmation　ofthe　old　hamlets　into　administrative
units　but　their　actual　fbatures　as　welL　This　paper　looks　at　the　fεatures　of　village
development　f亡om　the　medieval　to　early－modern　periods　in　the　context　of　irrigation－
related　fblkways．
　　There　were　two　terraces，　upper　and　lower，　on　both　banks　of　the　Kinokawa　river．
Many　small　streams　nowing　into　the　Kinokawa　river　ran　parallel　at　relatively　equal
intervals，　their　hollows　cutting　through　the　terraces．　A　typical　village　of　the　area　lay
in　the　upper　and　lower　terraces　bordered　by　these　hollows　on　the　east　and　the　west，
the　mountains　to　the　south　and　the　Kinokawa　river　to　the　north．　The　village　of
Akatsuka　in　Hashimoto　was　such　a　village，　which　grew　mainly　rice　in　paddies
cultivated　on　the　terraces．
　　Akatsuka’s　irrigation　system　can　be　roughly　divided　into　two：the　middle　and　lower
channels　on　the　one　hand　and　the　top　channel　and　an　irrigation　pond（locally　called
the‘‘Village　Pond”）on　the　other．　The　Lower　Terrace　closest　to　the　Kinokawa　river
was　irrigated　by　the丘）rmer　while　the　Upper　Terrace　by　the　latter．　The　clear
distinction　between　the　two　irrigated　areas　may　well　be　understood　to　indicate　that　the
irrigation　system　developed　in　line　with　the　history　of　the　field　development．　Judging
仕om　various　documents，　we　know　definitely　that　the　Upper　Terrace　was　developed
earlier　than　the　Lower　Terrace．　This　means　that　the　top　irrigation　channel　is　older
than　the　middle　and　lower　cha皿els．　Closely　conn㏄ted　to　this　is　the　management　of
the　irrigation　organizations．　The　middle　and　lower　irrigation　channels　were　managed
by　turns　among　farmers　on　one－year　shifts，　whereas　the　top　channel　and　the“Village
Pond”were　maintained　and　supervised　under　a　fixed力α〃46　system．
　　The　irrigation　organization　in　charge　of　supplying　water　to　the　Upper　Terrace　was
determined　by　the　early－modern　village　order．　In　the　latter　half　of　the　seventeenth
century，　the　early．・modern　order　was　established　in　both　the　realms　of　irrigation　and
religious　ritual，　with　the　privileges　involved　enjoyed　by　certain白rmers　as　in　medieval
times．　By　contrast，　the　organization　that　irrigated　new　paddies　on　the　Lower　Terrace
was　sustained　by　taking　turns　among　f這rming　households．　The　management　R）rmula
adopted辰）r　the　middle　and　lower　channels　testifies　to　the　completion　of　Akatsuka’s
early－modern　village　ordeL
　　That　each　small　area　demarcated　by　small　rivers　was　designated　as　an　administra－
tive　village　during　the　R）rmative　phase　of　the　early－modern　period　was　fbunded　on　the
collapse　of　the　medieval　irrigation　order　that　covered　a　much　wider　area　and　the
225
emergence　of　a　sel仁contained　irrigation　system　run　by　farming　households．　Akatsuka
is　one　example．
226
